




P rema fizikalnom znanju vrijeme je monodromo, jednosmjerno. Ono izgleda po-zitivno, i ako je zastrta vrstnoÊa njegove biti time, πto se ono u mehaniËkim iz-
rekama izraæeno kao fltempus« ili flt« vazda javlja u drugoj potenci, dakle, pomnoæeno
samo sa sobom. Obrat ili reverzibilnost vremena je nemoguÊa. Prema Einsteinovoj
nauËnoj zamisli nije moguÊe ono, πto je negda u svojoj maπti sanjao Flammarion, da
bi se, naime veÊom brzinom od svijetla vrijeme dalo oku vidljivo preteÊi u svemiru,
pak bi se sa stanovite svemirske toËke moglo danas gledati dogaaje od prije tisuÊe
godina u natrag, na primjer gibanje Cezarovih legija u Galiji. Jer brzina svijetla naj-
veÊa je brzina tvarne sile, materijalne energije. Preko te brzine svaka konaËna masa
postaje neizmjernom, sve Einsteinove zasade niπtetnima, irealnima.
Ipak postoji u Æivotu sila, sila drugoga svijeta, kojom obrat vremena postaje mo-
guÊ, ili barem kojom se za sada moæe umiπljeno u vremenu putovati u natrag, u
smjeru negativnoga vremena fl-t«. Ta integrirajuÊa, sakupljajuÊa sila drugoga svijeta
jest pamÊenje ili Mnema. Njoj u ovom, vidljivom svemiru odgovara sila teæa ili gra-
vitacija. Iz bezbroja duπevnih pojava proizlazi, da Æivot ne zaboravlja niπta, baπ niπta,
da njegovom pomoÊu Mnema drugoga svijeta biljeæi svaki daπak, gibanje svakoga
praπka; da je planetarni æivot jedno od sredstava, kojima ta velika sila drugoga svijeta
biljeæi svaki gubitak ovoga tvarnoga svemira. Njome se Ëovjek po vremenskim zna-
kovima materije moæe gibati smjerom fl-t«.
Sve veÊma raste pamÊenje ËovjeËanstva, sve dublje i jasnije prodire znanost u
proπlost Zemlje, Æivota na njoj, ËovjeËanstva. Sve oπtrije znadu uËenjaci: zvjezdo-
znanci, zemljoznanci, jezikoslovci i povijestniËari Ëitati u vremenskim znakovima
svemira. Jer u popreËnom rezu onoga πto postoji, u flsankaru« kako bi rekli Indijci,
sadræan je Ëitav uzduæni rez postajanja ili indijski flbhavo«. U zvijezdama i njihovom
svijetlu udara u naπe oËi staro i mlado svijetlo; udara svijetlo zvijezda, kojih viπe ne-
ma ili koje su veÊ utrnule. U slojevima kore zemaljske, pa u okameninama ili fosili-
ma zabiljeæen je flbhavo« Zemlje i Æivota na njoj. Ljudski um Ëita te znakove i stavlja
ih u tekuÊu vrpcu, pa tako nastaje smotak ili film proπlosti i tako putuje Mnema u
smjeru fl-t«. I ljudski jezici, gledani sa mnemiËkoga stanoviπta, nisu drugo veÊ vre-
menski znakovi, πarolik ili mozaik prerazliËitih vremena. Kad ljudski um oπtro uoËi
te znakove, rone iz njih Ëitavi propali svijetovi.
»itav jedan takav propali svijet odkrio je i u svojoj knjizi zapisao na genijalan na-
Ëin, po jeziËnim znakovima, po imenima mjesta i njihovom krajoliku praæki profesor
dr Jan Peisker. On je prouËio staro slavensko vrijeme i nedvoumno ustanovio flkoje
su vjere bili stari Slovjeni prije krπtenja«.
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Prema Peiskeru stari su Slaveni bili sljedbenici dvojne ili dualistiËke vjere Zaratustri-
ne, koja je davno prije Isusa iz Irana (Perzije) stigla na skitske, danas ruske, poljane,
gdje su kroz tisuÊljeÊa seljaËki narodi Ëamili pod nemilosrdnim jarmom nomadskih
osvajaËa. Ta je vjera priznavala dvije vrsti bogova: dobre i zle.
UpiruÊi se u pisane i izkopane spomenike, u æivo gradoslovlje ili toponimiju oko
hrama boga Sventovida na otoku Rujani (Rügen), pa na imena mjesta i gora u Alpa-
ma, Beskidima i na Kvarnerskom otoËju (Teufelsmauer, Straπidelnik, Straπidlo, Dei-
welsberg, Koboldsstock, »ertuv Mlyn, Crna gora, Veli bok, Himmel, Himmelreich,
PeÊ, HudiË, Teufelsgraben) — Peisker je iznio nacrte od 32 slavenska poganska sve-
tiπta. Sva su ta svetiπa predoËena kao klanci, i to uzki klanci sa tri vazda jednako
smjeπtene pozadine: 1. tekuÊa voda (bistrica), 2. bogu posveÊena gora lijevo i 3. zlo-
duhova peÊina desno.
Kao glavni dokaz, da se tu doista radi o Zaratustrinoj ili Zoroastrovoj vjeri sluæe
Peiskeru imena: Djevin silaz, Djevin skok, Jungfernsteig, Jungfernsprung, SkoË-dje-
vojka. flDevin« je posvojni pridjev od fldeva«, a ta rijeË u Zendavesti, jeziku Zaratus-
trinih svetih spisa oznaËuje zloduha-avla. Kad su Slaveni postali krπÊani, izgubili su
pojam deva = zloduh i postavili na njegovo mjesto pojam deva = djevojka. Za nacrt
slavenskih svetiπta Peisker je i izvornik naπao na Iranu. To je klanac Mazdoran (Maz-
dah Ahura), koji se veÊ u 2. stoljeÊu poslije Isusa na Ptolomejskoj karti spominje kao
planina Mazdoran oros, izmeu Irana i turkomanskih pjeπËara. Taj klanac dijeli pla-
ninu na dvije pole: lijeva se zove Ki-Mazdoran ili gora Mazdoran, a desna Kara-dagh
ili Crna gora.
*
Peisker je dao putokaz, kako se i kod Slavena na Balkanu, koji su doseliv se sa sje-
vera doπli najprije u doticaj s krπÊanstvom, mogu pronaÊi jaki i brojni spomenici Zo-
roastrovoga seljaËkoga poganstva. Pokazao je, kako je na sjeveru kod polabskih Sla-
vena na mjesto poganskoga Sventovida stupio krπÊanski svetac Sveti Vid (starosla-
venski: Sventi Vid). Posve sliËan razvoj morao se izvrπiti i na Balkanu. Na to upuÊuje
joπ danas veliko svetkovanje Svetoga Vida (Vidov dan) i Svetoga Jurja (Jurjev danak),
koji je grËki pobjednik zmaja, zloduha, avla ili Zoroastrovoga fldeve«.
Nakon Peiskerovih odkriÊa nema dvojbe, da su imena svih Crnih gora na Balka-
nu slavenskoga poganskoga vjerskoga podrijetla. I sijelo glasovite starosrbske patri-
jarπije u PeÊi bez sumnje je nadovezalo na starije pogansko dualistiËko svetiπte. To
je divlje privlaËiva i teπko pristupaËna uvala meu gudurama, koju su stari Dubrov-
Ëani nazivali kadkad flForno«, a leæi na izlazu PeÊske Bistrice iz uzkoga klanca u
plodni kraj Bijeloga Drina. Sada je posve sigurno i to, da su bosanski Bogomili, Ba-
bune ili Patareni preko Porfirogenetove Paganije izravno saËuvali izvorne dijelove
stare dvojne vjere.
Iz neobiËnog πtovanja Svetoga Vida i Svetoga Jurja, iz imena Crne gore, PeÊi i
DjeviËinih stijena, iz spomena Paganije kod Porfirogeneta te iz cjelovite skupine Bo-
gomila u Bosni i Hercegovini jasno proizlazi, da je glavna jezgra stare dualistiËke
vjere u srednjemu vijeku bila izmeu rijeka Neretve i Drina, u Staroj Duklji ili Crve-
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noj Hrvatskoj, kako je naziva pop Dukljanin. Preslojivana sa svih strana latinskim i
grËko-slavenskim krπÊanstvom, ova Zoroastrova vjera u bogove dobra i zla joπ se u
15. vijeku osjeÊa u Herceg-Bosni. MoÊne tragove ostavlja i ondje, gdje je sasvim raz-
toËena.
U staroj hrvatskoj cetinskoj æupi spominje se 1091. mjesto Nebog, pa 1362. mjes-
to Nebesa, a na otoku KorËuli 1426. mjesto Divin dolac. Godine 1422. moæe se u
jednom dubrovaËkom zapisu Ëitati, da je kod draËevaËke granice peÊina, sva zvana
Bezbozi flUn monticello petroso tutto quanto chiamato Besbossi«, a na vrhu toga br-
daπca nalazila se fluna chamenizza chiamata Besbogovo Coritto«. I danas se tamo jed-
no selo zove Bezboge, ali ne po porodici Bezbozi, kako to misli GrujiÊ (Konavli,
Spomenik srpske akademije, svezak 66.), veÊ se ta porodica zove po brdaπcu Bes-
bog ili Bijesbog, gdje je bio brlog ili flkorito« bijesa, zloduha ili fldeve«. Takovo sijelo
bijesova (ignei serpentes) spominje legenda Svetoga Vladimira na brdu Oblik, za-
padno od Skadra.
U æivotopisu glasovitoga srbskoga pustinjaka Petra iz Koriπe, koji je neπto prije
Duπana Silnoga æivio u tom mjestu, πto se nalazi iztoËno od Prizrena i imade spo-
menuti Peiskerov krajolik, obπirno se pripovijeda, da flzmij« sopÊe danju i noÊu bije-
san sbog dolazka poboænog muæa, i da su tu flbesovi« brojni poput pËela a laju poput
psa. PriËa o Petru iz Koriπe najznaËajniji je pogansko-krπÊanski duπevni proizvod go-
M. ©ufflay: Zaratustra u Crvenoj Hrvatskoj
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lemoga podruËja useljenika, koje je sezalo i preko Jadrana u Juænu Italiju. Bit toga
kruga saËuvali su najdulje flkrstjani« ili flpatarini«, bogomilski samostanci, koji su pre-
ma kazivanju Orbinija imali svoje samostane u dolinama i zabitnim mjestima: flhabi-
tavano ne monasteri posti nelle valli o altri luoghi rimoti«. Njihova glava bio je djed
(lo diedo). Od davnoga sijela ovakovog djeda ili bogomilskog biskupa nosi ime srb-
ski monastir DeËani (ime postalo od dedcani), osnovan od Stjepana Uroπa III. godi-
ne 1330. Taj imade krajolik posve sliËan kao i PeÊ i leæi na izlazu DeËanske Bistrice
iz klanca u πiroko podruËje Bijeloga Drina.
(Zlatni klas, Zagreb, 1930., knj. I., sv. 1, 2-4.)
